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Введение
Овощеводство – одно из трудозат-ратных отраслей сельского хозяй-
ства, особенно по уборке и послеубороч-
ной доработке продукции. Тем не менее,
ни одна аграрная отрасль в мире не раз-
вивается такими темпами, как овощевод-
ство. Это связано с общим стремлением
человечества к здоровому образу жизни
и потреблению свежих экологически
чистых продуктов.
В 2017 году производство овощей в
Республике Дагестан составило 1 млн
740 тыс. т, что почти на 200 тыс. т выше
уровня 2016 года и является рекордным
за последние годы.  В том числе овощей
защищенного грунта – 20 тыс. т, что на 6
тыс. т выше уровня 2016 года, а урожай-
ность достигла свыше 40 кг/м2.
Высокие результаты достигнуты бла-
годаря реализации целого ряда инвест-
проектов, региональной и федеральной
господдержке, внедрению передовых
технологий.
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Площадь теплиц в Дагестане в настоящее время превышает 220
га, большинство которых построены за последние 5 лет и являют-
ся высокотехнологичными сооружениями. Отсутствие научно-
обоснованной технологии, перспективных гибридов, не изучен-
ность темы по выращиванию и подбору сортов овощных культур в
защищенном грунте в условиях Равнинного и Предгорного
Дагестана ведут к ощутимым экономическим потерям. Учитывая
большое разнообразие условий Дагестана с резкими природными
контрастами даже в пределах отдельно взятого агроклиматиче-
ского района, своеобразие светового и других режимов микро-
климата, важнейшие элементы агротехники томата в защищенном
грунте требуют уточнения. От грамотно подобранных гибридов,
сроков посева семян и высадки рассады в значительной мере
зависит количество и качество урожая. Возраст рассады и сроки
ее высадки должны быть конкретными для каждой климатической
зоны региона и типа культивационных сооружений защищенного
грунта. Целью наших исследований было выявление высокопро-
дуктивных гибридов томата для выращивания в зимних теплицах и
изучение особенностей их роста и развития в переходном оборо-
те; определение оптимальных сроков посева семян и посадки
рассады томата для переходного оборота; определение уровня
накопления нитратов в плодах томата в зависимости от сортовых
особенностей и условий выращивания. Экспериментальную рабо-
ту проводили в тепличном хозяйстве ООО «Агро-АС», располо-
женном в Новолакском районе, с. Новокули (Новострой) – приго-
роде Махачкалы. Установлено, что при выращивании томата в
условиях переходной культуры в конкретных световых условиях,
наиболее целесообразными являются сроки: высева семян – в
первой половине августа, высадки растений в теплицу – в первой
и второй декаде сентября. Выращивание растений томата в этот
период позволяет растениям раньше вступить в фазу плодоноше-
ния и тем самым сформировать большее количество плодов
большей массы по сравнению с более поздними сроками посева
и посадки. Наиболее высокой урожайностью отличились гибриды:
Томимару Мучо F1, Киото F1 (19,0 и 18,1 кг/м
2). По содержанию
сухого вещества гибриды Киото F1 и Томимару Мучо F1 отличались
сравнительно высоким показателем при сроке посадки 10.09. По
содержанию сахаров достоверное увеличение наблюдали при
сроке посева 10.08 и посадки 10.09 у всех изучаемых гибридов.
Рентабельность производства гибридов составила 70-100%. 
Ключевые слова: томат, сорта, переходной оборот, защищенный
грунт, биометрия, динамика поступления урожая, масса плода, пло-
доношение, урожайность.
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The area of greenhouses in Dagestan currently exceeds 220
hectares, most of which were built over the past 5 years and
are high-tech facilities. The aim of our research was to identify
highly productive tomato hybrids for growing in winter green-
houses and to study the characteristics of their growth and
development in transitional turnover; determination of the opti-
mal time for sowing seeds and planting tomato seedlings for
transitional turnover; determination of the level of accumulation
of nitrates in the fruits of tomato, depending on the varietal
characteristics and growing conditions. Experimental work was
carried out in the greenhouse farm LLC Agro-AS, located in the
Novolaksky district, p. Novokuli (Novostroy) is a suburb of
Makhachkala. It has been established that when growing a
tomato under conditions of a transitional culture under specific
light conditions, the most expedient are the dates: sowing
seeds in the first half of August, planting plants in the green-
house in the first and second decade of September. Growing
tomato plants during this period allows the plants to enter into
the fruiting phase earlier and thereby form a larger number of
fruits of greater mass as compared with the later sowing and
planting dates. The highest yields were distinguished hybrids:
Tomimaru Mucho F1, Kyoto F1 (19.0 and 18.1 kg / m
2). The
profitability of the production of hybrids was 70-100%.
Keywords: ttomato, varieties, transitional turnover, protected ground, biomet-
rics, yield dynamics, fruit weight, yield.
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По производству основных видов ово-
щей Республика Дагестан занимает
лидирующие позиции не только в
Северно-Кавказском Федеральном окру-
ге, но и в целом в стране. К примеру, в
2017 году в республике произведено 800
тыс. т капусты (55%) и 320 тыс. т томата
(24%), которые размещены преимуще-
ственно в двух районах – капуста в
Леващинском, томат – в Дербентском. 
Площадь теплиц в Дагестане в настоя-
щее время превышает 220 га, большин-
ство которых построены за последние 5
лет и являются высокотехнологичными
сооружениями с автоматизированной
системой управления микроклимата,
полива и других процессов. В регионе
продолжается строительство новых про-
мышленных теплиц, а также массовое
строительство зимних и пленочных теп-
лиц в хозяйствах населения Предгорного
Дагестана. 
Сегодня отечественная тепличная
продукция занимает только 30% россий-
ского рынка, хотя потребители хотят
видеть на своем столе именно местные
овощи и фрукты. Плодоовощная продук-
ция, выращиваемая на территории рес-
публики, пользуется устойчивым спро-
сом, как жителей республики, так и дру-
гих регионов. 
Выращивание овощей в защищенном
грунте связано с очень большими затра-
тами на отопление, укрывной материал,
содержание теплицы. Причем эти затра-
ты растут каждый год. Кроме того, отсут-
ствие научно-обоснованных технологий,
отсутствие перспективных гибридов, не
изученность темы по выращиванию и
подбору сортов овощных культур для
защищенного грунта в условиях
Равнинного и Предгорного Дагестана,
ведут к ощутимым экономическим поте-
рям. Учитывая большое разнообразие
условий Дагестана с его резкими при-
родными контрастами даже в пределах
отдельно взятого агроклиматического
района, своеобразие светового и других
режимов микроклимата, важнейшие эле-
менты агротехники выращивания овощ-
ных растений требуют уточнения.
Расширение площади под защищенным
грунтом требует соответствующего
повышения эффективности за счет внед-
рения новых, высокопродуктивных сор-
тов и гибридов, интенсивных технологий
их возделывания и всех тех конкурентных
преимуществ, которым располагает рес-
публика по сравнению с другими регио-
нами страны [1,2,5,6,7,8,10,11]. 
В условиях Дагестана сроки посева
семян и высадки рассады томата для
зимних и пленочных теплиц в переходном
обороте не изучены, что побудило нас
продолжить исследования в этом
направлении. От грамотно подобранных
сортов (гибридов) томата, сроков посева
семян и высадки рассады в значительной
мере зависит количество и качество уро-
жая. Возраст рассады и сроки ее высад-
ки должны быть конкретными для каж-
дой климатической зоны региона и типа
культивационных сооружений защищен-
ного грунта. Поэтому целью работы
являлся подбор сортов и оптимизация
сроков выращивания томата в зимних
теплицах Дагестана для круглогодичного
выращивания экологически чистой
овощной продукции в переходном обо-
роте, позволяющих увеличить выход про-
дукции с единицы площади во внесезон-
ный период, с учетом природно-климати-
ческих условий региона, условий осве-
щенности, рыночного спроса на овощ-
ную продукцию, рентабельности про-
изводства.
Задачи исследований:
- выявить высокопродуктивные сорта
и гибриды томата для выращивания в
зимних теплицах и изучить особенности
их роста и развития в переходном оборо-
те;
- определить оптимальные сроки посе-
ва семян и посадки рассады томата для
переходного оборота зимних теплиц и
других сооружений защищенного грунта;
- определить уровень накопления нит-
ратов в плодах томата в зависимости от




ли в тепличном хозяйстве ООО «Агро-
АС», расположенном в Новолакском
районе, с. Новокули (Новострой) – приго-
роде Махачкалы.
Опыт 1. Подбор и оценка сортов и гиб-
ридов томата для выращивания в зимних
и пленочных теплицах в переходном обо-
роте на кокосовом субстрате.
Опыт 2. Определение оптимальных
сроков посева семян и посадки рассады
в субстрат, для переходного оборота
зимних и пленочных теплиц. 
Сроки посева семян 1) 01.08; 2) 10.08;
3) 20.08; 4) 10.09 – 2017 год. 
Сроки посадки рассады 1) 01.09; 2)
10.09; 3) 20.09; 4) 10.10 – 2017 год.
Контроль – срок посева 01.08; срок
посадки – 01.09.
Исследования проводили согласно
методическим рекомендациям по прове-
дению опытов с овощными культурами в
сооружениях защищенного грунта
[3,4,9,11,12].
Опыты по срокам посева и посадки
проводили в 4х кратной повторности с
площадью учетной делянки 5 м2 и сопро-
вождали фенологическими наблюдения-
ми, биометрическими учетами, определе-
нием величины и товарных качеств уро-
жая. Результаты полевых опытов подвер-
гали статистическому анализу с опреде-
лением наименьшей существенной раз-
ницы.
Тепличный комбинат (площадью 1,1
га) ООО «Агро-АС»  введен в эксплуата-
цию в 2015 году. Комбинат построен по
передовым технологиям в рамках нацио-
нального проекта «Эффективный АПК» и
оснащен шестью полностью автоматизи-
рованными системами, значительно
облегчающими поддержание необходи-
мого микроклимата и питание растений:
• система проветривания;
• система рециркуляции воздуха;
• система подачи СО2;
• система отопления;
• система полива растений;
• система сбора и отвода дренажа.
Томимару Мучо F1
Тивай F1
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Для оптимального роста растений
необходимо принимать во внимание по
крайней мере 5 факторов: свет, СО2,
температура, влажность, элементы пита-
ния. Слежение, корректировка и учет
этих показателей проводится с помощью
управляющей программы «Sercom».
Наблюдения за растениями томата пока-
зали, что микроклимат в теплице не ока-
зывал негативного влияния на периоды
роста и развития.
В теплице используется малообъем-
ная технология выращивания овощей на
кокосовом субстрате.
Для оценки качества плодов опреде-
ляли содержание: сухое вещество –
методом высушивания; сумма сахаров –
цианидным методом по Бертрану; кис-
лотность – титрованием вытяжки 0,1 Н
раствором щелочи; витамин С – по
Мурри; нитраты – ионометрическим
методом ГОСТ 29270 – 95. 
Учет урожая проводили методом
сплошного взвешивания.
Статистическую обработку результа-
тов исследований проводили по методи-
ке Литвинова С.С. [9].
Результаты исследований
В качестве объектов исследований
были отобраны перспективные индетер-
минантные гибриды японской, голланд-
ской и российской селекции: раннеспе-
лые гибриды Пинк Парадайз F1, Киото F1;
среднеспелые гибриды Томимару Мучо
F1, Тивай 12 F1 и позднеспелый гибрид
Ревермун F1.
Как показывают фенологические
наблюдения при одновременных посевах
и посадках изучаемые гибриды разли-
чаются по продолжительности периодов.
Анализ динамики ростовых процессов
показал, что различия в ритмах роста,
которые имели гибриды от всходов до
плодоношения, являлись одними из веду-
щих различий в продолжительности
вегетационного периода. 
Условия освещенности второго полу-
годия 2017 года складывались благопри-
ятно для роста и развития растений




Наши наблюдения, проведённые в
начале созревания единичных плодов,
показали, что наиболее мощными и обли-
ственными были растения гибридов
Тивай 12 F1, Томимару Мучо F1 и Пинк
Парадайз F1.
По высоте растений – 200 см, средне-
му числу листьев – 32 шт. и площади
листьев – 91,1 дм2 к началу плодоноше-
ния гибрид Тивай 12 F1 превосходит все
изучаемые гибриды. К началу плодоно-
шения у остальных гибридов высота
растений колебалась в пределах 177-190
см, среднее число листьев – в пределах
28-30 шт., среднее число листьев – 67,7-
90,4 дм2, соответственно. Число плодов в
соцветии составляло 4-5 шт.
Нормирование плодов вели на первых
пяти соцветиях, оставляя на первом
соцветии 4 плода, на остальных – не
более 5. 
Средняя масса плода у изучаемых
гибридов находилась в пределах от 80 до
200 г.
При выращивании томата в переход-
ном обороте первостепенное значение
приобретает динамика поступления уро-
жая в тот период, когда из-за низкой
естественной освещенности растения
томата не плодоносят в теплицах 1-5 све-
товых зон страны.
Наиболее высокой урожайностью за
период вегетации (ноябрь – февраль)
отличаются гибриды Томимару Мучо F1,
Киото F1, у которых урожайность на 1
марта составляла 5,4-5,9 кг/м2, что выше
на 2,0-3,2 кг/м2, чем у контрольного гиб-
рида Ревермун (табл.2).
Однако в последующем (март, апрель,
май) наблюдается постепенное усиление
фотосинтеза и увеличение урожайности
в связи с повышением освещенности и
увеличением долготы дня.
Как видно из таблицы 3 урожайность
плодов томата у всех изучаемых гибри-
дов на конец июня достигает 12,0-19,0
кг/м2.
В зависимости от сроков посева и
высадки растений сбор урожая у разных
гибридов наступал по-разному и отли-
чался по продолжительности от конт-
рольного варианта (посев 01.08 августа):
у раннеспелых гибридов Киото F1 – на 4-
14 суток, гибрида Пинк Парадайз F1 – на
2-15 суток, у среднеспелых гибридов
Томимару Мучо F1 – на 6-15 суток, гибри-
да Тивай 12 F1 – на 6-17 суток и у позд-
неспелого гибрида Ревермун F1 – 6-18
суток.                                                                          
Так как плодоношение растений тома-
та при поздних сроках посадки наступало
позже, это, в конечном итоге, привело к
Таблица 1.  Биометрические показатели к началу плодоношения у гибридов томата в переходном обороте в тепличном комплексе ООО «Агро-АС» 



























Ревермун F1 123 175 28 67,7 5 80,3
Томимару Мучо F1 117 180 31 90,4 4 162,3
Тивай 12 F1 115 200 32 91,1 4 160,6
Пинк Парадайз F1 107 120 30 85,2 5 151,1
Киото F1 104 177 30 77,3 4 180,6
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Таблица 2. Динамика поступления урожая гибридов томата в переходном обороте в тепличном комплексе ООО «Агро-АС», 
с. Новокули (Новострой) – пригород Махачкалы, 2017-2018 годы 
Table 2. The dynamics of the crop of tomato hybrids in the transitional turnover 



























Ноябрь Декабрь Январь Февраль
На 
1 марта
Март Апрель Май Июнь Июль Итого
кг/м2















Seminis 01.09 2,4 1,5 1,2 0,8 5,9 1,5 3,3 5,6 2,8 19,0 162,3




Sakata 01.09 2,0 1,2 1,0 0,5 4,7 1,2 2,7 3,5 2,3 14,4 151,1
Киото F1 Россия,«Гавриш» 01.09 2,3 1,4 1,1 0,6 5,4 1,1 3,0 5,9 2,7 18,1 180,6
Таблица 3. Урожайность гибридов в зависимости от сроков посадки томата, 2017-2018 годы





Урожайность кг/м2 по месяцам
Средняя
масса, г
XI XII I II III IV V VI Итого,кг/м2
Томимару Мучо F1
01.08 01.09 2,4 1,5 1,2 0,8 1,5 3,3 5,5 2,8 19,0 162,3
10.08 10.09 2,2 1,3 1,1 0,7 1,3 3,1 5,3 2,6 17,6 160,1
20.08 20.09 2,0 1,1 0,9 0,6 1,0 2,9 5,0 2,4 16,0 155,2
01.09 10.10 1,7 0,9 0,6 0,4 0,8 2,3 4,7 2,2 13,8 151,0
Тивай 12 F1
01.08 01.09 1,9 1,0 0,9 0,7 1,3 2,8 4,8 2,4 15,8 160,6
10.08 10.09 1,7 0,8 0,7 0,6 1,2 2,6 4,7 2,2 14,5 156,2
20.08 20.09 1,5 0,6 0,5 0,5 1,0 2,5 4,3 2,1 13,1 153,4
01.09 10.10 1,2 0,4 0,3 0,2 0,8 2,3 4,1 2,0 11,3 150,0
Пинк Парадайз F1
01.08 01.09 2,0 1,2 1,0 0,5 1,2 2,7 3,5 2,3 14,4 151,1
10.08 10.09 1,8 1,0 0,8 0,4 1,0 2,5 3,3 2,1 13,0 145,4
20.08 20.09 1,6 0,8 0,7 0,3 0,7 2,3 3,1 2,0 11,5 140,2
01.09 10.10 1,3 0,5 0,4 0,2 0,5 2,0 2,8 1,7 9,4 135,3
Ревермун F1
01.08 01.09 1,0 0,8 0,6 0,3 0,9 2,1 4,2 2,0 12,0 80,3
10.08 10.09 0,8 0,7 0,6 0,3 0,7 2,0 4,2 1,8 11,2 76,2
20.08 20.09 0,6 0,5 0,5 0,2 0,6 1,8 3,8 1,7 9,7 72,4
01.09 10.10 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5 1,6 3,5 1,5 8,5 68,5
Киото F1
01.08 01.09 2,3 1,4 1,1 0,6 0,1 3,0 5,9 2,7 18,4 185,6
10.08 10.09 2,2 1,2 1,0 0,4 1,0 2,9 5,7 2,5 17,0 180,2
20.08 20.09 2,0 1,1 0,8 0,3 0,9 2,7 5,5 2,3 15,6 178,3
01.09 10.10 1,8 0,9 0,6 0,3 0,7 2,5 5,3 2,1 14,0 174,4
Sx=0.50; Sd=0,71; НСР=1,44
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значительному сокращению продолжи-
тельности периода плодоношения и
уменьшению урожайности (табл.3).
Величина урожая исследуемых гибри-
дов зависела от их биологических осо-
бенностей. По уровню урожайности гиб-
риды располагались в следующей после-
довательности: Томимару Мучо F1, Киото
F1, Тивай 12 F1, Пинк Парадайз F1,
Ревермун F1.
Несмотря на различную продуктив-
ность исследуемых гибридов, все они
имели одинаковую зависимость урожай-
ности от сроков посева.
Наибольшая урожайность формиро-
валась на растениях гибридов томата
при посеве 1 августа (контроль), наиме-
ньшая – при самом позднем сроке посе-
ва – 01 сентября.
Наименьшее отличие было зафикси-
ровано при сроке посева 10 августа и
составило от 0,8-1,4 кг/м2. Урожайность
в этих вариантах итого за 8 месяцев
составила 11,2-19,0 кг/м2. 
Снижение урожайности на 2,3-3,0
кг/м2 при сроке посадки 20 сентября и на
3,5-5,2 кг/м2 – при сроке посадки 10
октября произошло из-за того, что
растения попадали в условия ограничен-
ной освещенности до вступления в фазу
массового плодоношения, что в свою
очередь повлекло уменьшение количе-
ство плодов, т.е. при посеве на 10 суток
позже у растений формировалось на 1
соцветие меньше. Урожайность в этих
вариантах итого за 8 месяцев составила
9,7-16,0 кг/м2 при сроке посадке 20 сен-
тября и 8,5-13,8 кг/м2 – при сроке посад-
ки 10 октября.
В сравнении с исследованиями 2016-
2017 года, где в переходном обороте
уровень освещенности в осенне-зимние
месяцы был выше и равнялся в ноябре –
600 ватт, в декабре – 500 ватт, то пере-
ходный оборот 2017-2018 года характе-
ризуется крайне низкой интенсивностью
солнечного излучения в те же месяцы: в
ноябре максимальное – 360 ватт, в
декабре максимальное – 300 ватт. Малая
интенсивность естественного освещения
в теплицах и короткий зимний день не
удовлетворяли потребностей растений в
лучистой энергии. Поэтому, несмотря на
обеспеченность тепличных растений теп-
лом, влагой, хорошим корневым питани-
ем и углекислотой, взрослые растения
томата плохо цвели и слабо давали уро-
жай. Различия в условиях освещенности
наблюдались и по вариантам опыта.
Интенсивность света влияет на ско-
рость фотосинтеза. При низкой интенсив-
ности света преобладают процессы дыха-
ния растений (энергия для жизнедеятель-
ности черпается за счет распада ранее
синтезированных веществ). Интенсивный
свет позволяет скоординировать фото-
синтез, рост и развитие растений.
При более поздних сроках посева
(20.08 и 01.09) уменьшалось не только
количество сформировавшихся плодов,
но и их масса, что привело к значительно-
му снижению урожайности: Томимару
Мучо F1 – на 7,1-11,3 г; Тивай 12 F1 – на 7,2-
10,6 г; Пинк Парадайз F1 – на 9,9-14,8 г;
Ревермун F1 – на 6,9-11,8 г; Киото F1 – 7,0-
11,8 г.
Запоздание с посевом и посадкой на
10 суток приводило к сокращению уро-
жайности на 1,4 кг/м2, а на 20 суток – на
3,0 кг/м2.
Биохимические исследования плодов
томата (табл.4) выявили, что по содержа-
нию сухого вещества гибриды Киото F1 и
Томимару Мучо F1 отличались сравни-
тельно высоким показателем при сроке
посадки 10.09.
По содержанию сахаров достоверно
отличались все изучаемые гибриды, у
которых увеличился этот показатель при
сроке посева 10.08 и посадки – 10.09.
Изменение сроков посева и посадки изу-
чаемых сортов и гибридов по содержанию
аскорбиновой кислоты и общей кислотно-
сти достоверных различий не имели, были
отмечены некоторые колебания с тенден-
цией к некоторому увеличению при сроке
посева 10.08. и сроке посадки 10.09.
Достаточное содержание нитратов в
органах растений является условием про-
дуктивного процесса. Интенсивное накоп-
ление нитратов растениями происходит в
пределах избыточно высоких доз азота,
которое не обеспечивает дополнительный
рост урожая. В наших исследованиях мы
ставили задачу изучить влияние сроков
посева и посадки на накопление нитратно-
го азота в плодах изучаемых гибридов
томата с целью уточнения оптимальных
сроков посева и посадки, которые обес-
печивают наибольшую урожайность и не
приводят к накоплению нитратов сверх
допустимой концентрации – 150 мг/кг.
Изменение содержание нитратов было в
пределах несущественной разницы.
Таким образом, полученные данные
свидетельствуют о том, что сроки посева
и посадки растений не оказывают суще-
ственного влияния на биохимические
показатели плодов томата.
О высокой эффективности оптималь-
ного выбора сроков посадки растений в
переходном обороте наглядно свидетель-
ствуют данные, приведенные на рис.1.
На уровень рентабельности суще-
ственное влияние оказывало поступле-
ние продукции в темные месяцы
(декабрь-февраль), когда плоды томата с
защищенного грунта раскупаются по
высоким ценам.
Экономическая оценка изучаемых
гибридов томата показала, что при
посадке нельзя запаздывать с посевом и
посадкой, так как растения попадают в
условия ограниченной освещенности
молодым, ещё не вступившим в фазу
массового плодоношения, вследствие
чего урожайность в зимние месяцы резко
сокращается, соответственно повышает-
ся себестоимость и снижается рента-
бельность. При средней оптовой цене
реализации плодов томата в зимние
месяцы 80-100 руб./кг в зависимости от
сроков уборки рентабельность про-
изводства гибридов составила 70-100%.
Такая рентабельность свидетельствует о
том, что выращивание этих гибридов
томата в переходном обороте экономи-
чески оправдано.  Научные исследования
по определению оптимального оборота с
наибольшим экономическим эффектом и
Таблица 4. Биохимические показатели плодов томата в зависимости от сроков посева и высадки в субстрат 
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Рис.1.  Рентабельность в зависимости от различных сроков посадки растений томата. 
Fig.1. Profitability depending on the different timing of planting tomato plants.
Сортировка, маркировка и упаковка пло-
дов томата 
рентабельности в условиях пригорода
Махачкалы продолжаются.
Выводы
В условиях пригорода Махачкалы (РД)
малая интенсивность освещения и корот-
кий зимний день не в полной мере удов-
летворяют потребности растений томата
в лучистой энергии, находящихся в теп-
лицах в переходном обороте в ноябре,
декабре, январе, феврале. Тогда как кли-
мат Предгорного Дагестана определяет-
ся значительной солнечной радиацией, а
также числом часов солнечного сияния в
самые критические по освещенности
месяцы, что создает благоприятные
условия для выращивания в теплицах
овощных культур и в частности, томата.
При выращивании томата в условиях
переходной культуры для увеличения
продуктивности растений в защищенном
грунте при использовании световых
условий Дагестана, наиболее целесооб-
разными являются сроки: высева семян
– в первой половине августа, высадки
растений в теплицу – в первой и второй
декаде сентября.  Выращивание расте-
ний томата в этот период позволяет
растениям раньше вступить в фазу пло-
доношения и тем самым сформировать
большее количество плодов большей
массы по сравнению с более поздними
сроками посева и посадки. 
Изучаемые нами F1 гибриды отличают-
ся неплохой отдачей урожая в переходном
обороте с декабря по апрель, когда
поступление продукции с летне-осеннего
оборота прекращается, а зимне-весеннего
только начинает поступать. Наиболее
высокой урожайностью отличились гибри-
ды: Томимару Мучо F1, Киото F1, обеспечи-
вающие соответственно 19,0 и 18,1 кг/м2.
По содержанию сухого вещества
гибриды Киото F1 и Томимару Мучо F1
отличались сравнительно высоким
показателем при сроке посадки 10.09.
По содержанию сахаров достоверное
увеличение наблюдали при сроке посе-
ва 10.08 и посадки 10.09 у всех изучае-
мых гибридов. 
По средней оптовой цене реализации
плодов томата в зимние месяцы по 80 и
100 руб./кг в зависимости от сроков
уборки рентабельность производства
гибридов составила 70-100%. Такая рен-
табельность выращивания изученных
сортов свидетельствует о том, что их
выращивание в переходном обороте эко-
номически не убыточно. 
Научные исследования по определе-
нию оптимального оборота с наиболь-
шим экономическим эффектом и рента-
бельности в условиях пригорода
Махачкалы продолжаются. Произведен
посев гибридов томата в ноябре 2018
года для зимне-весеннего оборота.
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